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L'ESPORTISTA PROFESSIONAL. 
UNA RELACIÓ LABORAL 
DE CARÀCTER ESPECIAL 
This article has as an objective the analysis of the term "professional sportsman " 
from the point of view of labour laws. For this end. we need to pay attention to the 
speciality ofthis type ofwork contracto as is given in Art. 2:1 ofthe law 8/1980 of 
10th March (Workers Statute). 
After the analysis of the definition of a professional sportsman as recognised in 
Art 1:2 of R.D. 1006/85. 26th June. and the main component elements. the next 
concentrates on the special relationship of the contract and the competent me-
diums to settle the conf/icts between the sportsman and the club or organisation. 
Within this idea. we place special emphasis on the existing relationship between 
the "rules of play or competition" and the "sporting rules" .. a delimitation which 
actually appears to meet some difficulties. as is shown in the field of contracts of 
foreign sportsmen. 
Finally. we give some consideration to the annulment ofthe work contract ofthe 
professional sportsman through being sacked. 
I ... 
L'article té com a objectiu l'anàlisi del 
terme «esportista professional» des del 
punt de vista del dret laboral. Es neces-
sita, per a aquesta finalitat, atendre 
l'especialitat d'aquest tipus de contrac-
te, tal i com li confereix l'article 2.1 de 
la Llei 8/1980, de IOde març (Estatut 
dels treballadors). 
Després de l'anàlisi de la definició 
d'esportista professional recollida en 
l'article 1.2 del Reial decret 1006/85, 
de 26 de juny, i els principals ele-
ments que la composen, el text se 
centra en la relació especial del con-
tracte i els òrgans competents per tal 
de dirimir els conflictes entre l'espor-
tista i el club o SAD. Dins d'aquesta 
idea, es posa un especial èmfasi a la 
relació que hi ha entre les «regles de 
joc o competició» o les «regles espor-
tives», delimitació que actualment 
sembla trobar algunes dificultats, tal 
i com es mostra en l'àmbit de la con-
tractació d'esportistes estrangers. 
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Finalment, s'exposen algunes conside-
racions al voltant de l'extinció del con-
tracte de treball professional per causa 
d'acomiadament. 
Introducció 
Hem de reconèixer que fins l'entrada 
en vigor de la nostra Constitució el 
1978 el que prevalia en matèria legal, 
emparant els esportistes professio-
nals, era la Llei d'Educació física de 
l'any 1961 i l'Estatut orgànic de la 
Delegación de Educación Física y 
Deportes de l'any 1945. Amb la pro-
mulgació de la Constitució de 1978 
apareixen noves perspectives per de-
senvolupar, com que s'imposen als 
poders públics en el seu article 43.3, 
l'obligació de fomentar «l'educació 
sanitària, l'educació fisica i l'es-
port». D'aquesta manera i per man-
dat constitucional, es va regular la 
matèria en la Ley General de Cultura 
Física y el Deporte, de 31 de març de 
1980. Consegüentment, es crea el 
Consejo Superior de Deportes, com a 
Organisme autònom dependent de 
l'actual Ministerio de Educación y 
Cultura i que té com a missió assegu-
rar una coordinació permanent i efec-
tiva de les administracions públiques 
en la promoció i difusió de la cultura 
física i l'esport, així com en la pro-
gramació global i construcció d'ins-
taHacions. 
Alguns dels preceptes que va desenvo-
lupar l'esmentada Llei de la cultura 
física i l'esport va ser el Reial decret 
177/1981, de 16 de gener, sobre nor-
mes reguladores de clubs i federacions, 
modificat pel Reial decret 643/1984, 
de 28 de març, sobre estructures fede-
ratives; Decret 1466/1988, de 2 de de-
sembre, sobre estructura i organització 
del Consejo Superior de Deportes i fi-
nalment, el Reial decret 2690/1980, de 
17 d'octubre, sobre règim disciplinari 
esportiu, reformat pel Reial decret 
6422/1984, de 28 de març. 
A l'inici d'aquesta dècada va ser publi-
cada la Llei 10/1990 (1), que va subs-
tituir la Ley General de la Cultura Físi-
ca y el Deporte de 1980, «no tant pel 
temps transcorregut des de la seva pu-
blicació com per les exigències deriva-
des de la interpretació pautada del 
procés autonòmic i per la pròpia evo-
lució del fenomen esportiu». Així, la 
disposició final segona de la present 
Llei en declara expressament derogada 
l'antiga de 1980. 
Malgrat tot, amb anterioritat als anys 
setanta, era freqüent l'exclusió de 
l'esportista de la legislació laboral, 
de manera que quan sorgien els plets 
en aquest àmbit la seva solució se 
sotmetia a òrgans federatius i no als 
òrgans jurisdiccionals laborals. Així, 
a partir dels anys setanta, la legislació 
esportiva va tenir especial apogeu, ja 
que la jurisprudència, que resolia de 
manera analògica continuats supòsits 
de fet, va anar considerant concreta-
ment els futbolistes com a treballa-
dors sotmesos a un contracte de tre-
ball (cf. Alonso i Casa, 1993; Sagar-
doy i Guerrero, 1991). De fet, ja fa 
algun temps que aquests esportistes 
han passat a ser considerats treballa-
dors pel compte d'altri, és a dir, són 
persones que mantenen una relació 
singular amb l'adquirent dels fruits 
(I) Llei 10/1990, de 15 d'octubre de l'esport. Aprovada en el BOE núm. 249, de 17 d'octubre. 
(de manera que s'estableix una rela-
ció d'alienació) (2). 
Avui en dia, segons la legislació ac-
tual, són inclosos els esportistes pro-
fessionals en una relació laboral de 
caràcter especial. Aquesta nota d'es-
pecialitat fa que tingui un règim jurí-
dic diferent al de les relacions labo-
rals comunes i això motivat per 
aquesta «especialitat» del treball, pel 
lloc de la prestació de serveis i per la 
persona que el col·loca. Així, els es-
portistes professionals, segons l' arti-
cle 2.1 de l'Estatut dels treballadors 
(3) (ET), queden inclosos dins de les 
relacions laborals de caràcter espe-
cial, juntament amb d'altres formes 
de treball que es caracteritzen també 
per l'esmentada especialitat, com ara 
artistes en espectacles públics, reclu-
sos en institucions penitenciàries, 
etc. 
Aquesta Llei té àmbit d'aplicació ge-
neral per a totes les relacions laborals 
i es troba desenvolupada en aquest 
aspecte pel Reial decret 1006/1985, 
de 26 de juny, que regula la relació 
laboral especial de l'esportista en el 
seu article 21 que: «en allò no regulat 
pel present Reial decret serà d'apli-
cació l'Estatut dels treballadors i la 
resta de normes laborals de general 
aplicació, sempre que no siguin in-
compatibles amb la naturalesa espe-
cial de la relació laboral dels espor-
tistes professionals». Supletori últim 
és el Codi civil, segons el que esta-
bleix el seu article 4.3. 
Malgrat tot, les conseqüències jurídi-
ques de l'atribució d' «especialitat» ve-
nien assenyalades en la disposició 
(2) EL concepte d' «alienació» en el Dret laboral fa referència al treball que parla sobre béns, l'aprofitament dels quals no pertany al qui ho efectua, sinó a 
«un altre». D'això es dedueix la necessitat d'una remuneració que compensi el treballador, com a conseqüència mateixa de l'alienació (Diéguez, 1995). 
(3) Llei 811980, de IOde març (BOE, de 14de març). 
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addicional segona de l'ET, quan esta-
blia que el Govern, en un tennini 
màxim detenninat des de la publicació 
d'aquesta Llei (tennini modificat pos-
terionnent per la Llei 32/1984, de 2 
d'agost) regularia el règim jurídic de 
les relacions laborals de caràcter espe-
cial enumerades en l'article 2 de la 
Llei. Aquest fet es va dur a tenne en 
allò que tenia a veure amb l'àmbit dels 
esportistes professionals amb la pro-
mulgació del Reial decret 31811981, de 
5 de febrer, el qual va ser novament 
regulat pel Reial decret .1 006/1985, de 
26 de juny, al qual ens hem referit 
anterionnent. 
CoIapte 11'''''''''' professi_l 
Ens trobem, quan parlem d'esportis-
ta professional, amb un dels tipus de 
treball anomenats «a la part» o par-
ciaris, perquè «com que són con-
tractats i per tant, dependents, pre-
senten la singularitat de ser retri-
buïts amb una part del producte de 
l'explotació a la qual serveixen» 
(Diéguez, 1995). 
No és gens fàcil establir els límits en 
què s'englobaria el concepte d'espor-
tista professional. Intentarem, malgrat 
tot, aclarir el seu significat, al menys 
des del punt de vista laboral: El quali-
ficatiu de «professional», ens està dient 
ja el caràcter retributiu que se li dóna a 
l'activitat dels esportistes. 
El que converteix en «treball» l'ocupa-
ció dels esportistes professionals és 
que la pràctica de l'esport s'orienta a 
l'entreteniment de l'oci de la gent, de 
manera que s'explota el joc esportiu i 
se'l converteix en un espectacle públic. 
Una nota distintiva de l'esportista pro-
fessionalla constitueix la seva depen-
dència d'una entitat o club que és qui 
l'explota i recull els fruits produïts per 
l'esportista, a canvi lògicament de la 
remuneració (4). 
Des d' aquesta perspectiva i segons 
l'article 1.2.2 del RD 1006/85, no 
serien considerades esportistes pro-
fessionals les persones que tot i dedi-
cant-se a la pràctica de l'esport dins 
de l'àmbit d'un club, percebin només 
les despeses de la seva pràctica espor-
tiva. En aquest sentit, quedarien ex-
closos aquells esportistes «aficionats 
que juguen», que fan pràctica espor-
tiva per pura afició i divertiment i 
sense ànim professional i de lucre (5). 
Segons el Tribunal Central de Traba-
jo (TCT), 6 dejuliol de 1979,l'espor-
tista professional aficionat o amateur 
«desenvolupa l'activitat esportiva 
només per afició o per utilitat física, 
és a dir, sense afany de lucre o com-
pensació» i, tot i que se sotmet a la 
disciplina del club i se li abonen les 
quantitats per a «despeses de viatge, 
allotjament, etc.», sempre preval en 
ell l' «interès lúdic sobre l'eco-
nòmic». Enfront a aquests, quedarien 
inclosos en la definició únicament els 
esportistes que «treballen» (inde-
pendentment que es diverteixin o no), 
és a dir, aquells que ofereixen els seus 
serveis a un empresari a canvi d' un 
salari. Perquè, i segons l' esmentat 
TCT, 6 de juliol de 1979, l' «esportis-
ta professional fa de l'esport matèria 
( ... ) de treball, per la qual cosa els 
diners que rep retribueixen aquesta 
específica relació laboral amb la 
condició de salari». Per la seva part, 
el TCT, 24 de juny de 1971 (esmentat 
en S de 20 de març de 1986) declarava 
que el «jugador fa de l'esport el seu 
mitjà de vida habitual», per això, els 
esportistes «amateurs» o aficionats 
no reben cap retribuci6, però sí «die-
tes» (esmentat per Diéguez, 1995). 
Fets aquests aclariments inicials, po-
dem dir que els esportistes professio-
nals s6n treballadors per compte d' al-
tri, que treballen al servei d'algú i a 
canvi de remuneraci6. En aquesta lí-
nia, l'article 1.2 del RD regulador de 
la matèria estableix que «són espor-
tistes professionals aquells qui, en 
virtut d'una relació establerta amb 
caràcter regular, es dediquin volun-
tàriament a la pràctica de l'esport 
pel seu compte i dins de l'àmbit d' or-
ganització i direcció d'un club o en-
titat esportiva a canvi d'una retri-
bució». 
Analitzem aquesta definici6 i matisem 
alguns punts que poden ser objecte de 
possibles interpretacions: 
I) En primer lloc, ens trobem amb el 
fet que ha d'existir una relaci6 en-
tre l'esportista i el club o entitat. 
Aquesta relació s' estableix pel con-
tracte de treball, que indica com ha 
de fonnalitzar-se aquesta relaci6 i, 
en virtut d'aquest, ambdues parts 
queden sotmeses a uns condiciona-
ments, objecte del contracte. 
El caràcter d'especialitat del con-
tracte de treball de l'esportista pro-
fessional porta en aquest cas a regu-
lar la fonna de realització del con-
tracte, quan afinna l'article 3 del 
(4) Precisament aquesta nota de dependència situa l'esportista sota el control d'una altra persona o entitat; aspecte que tindrà especial rellevància de cara a 
la responsabilitat civil dels clubs respecte dels peljudicis causats a terceres persones pels seus jugadors en el seu acompliment de funcions laborals (article 
1.903 Cc). 
(5) Cabrera Bazan (1991). A M. Alonso OIea i M. E. Casas Baamonde, Dret del Treball, 12a edició, Madrid: Universitat Complutense. 
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RD 1006/1985 que haurà de ser for-
malitzat per escrit (6). 
2) S'exigeix la dedicació voluntària 
a la pràctica de l'esport. Queden 
per tant exclosos de l'àmbit del 
Reial decret tots aquells treballa-
dors de clubs o entitats esportives 
que no ofereixin activitats espor-
tives (personal administratiu, de 
vigilància ... ), així com també 
aquells que tot i que desenvolupen 
activitats connexes a la pràctica 
de l'esport, no tenen la naturalesa 
de pràctica esportiva estricta, és a 
dir, tècnics i entrenadors (7). 
Aquests treballadors que no ofe-
reixen activitats esportives, se 
sotmetran a la nonnativa general 
o comuna, excepte que si són qua-
lificats com a personal d'alta di-
recció. En aquest cas, es trobarien 
sotmesos a la nonnativa específi-
ca relativa a aquest altre tipus de 
relació laboral especial (Sagardoy 
i Guerrero, 1991) (8). 
3) Pel que fa al «caràcter regular» 
d'aquest tipus de contractes, és obvi 
que ha d'existir un treball realitzat 
al llarg d'una sèrie de jornades, de 
manera que aquests contractes es 
caracteritzen per una nota de conti-
nuïtat (9). 
En aquest sentit, el temps efectiu de 
prestació de serveis o la durada de 
la jornada laboral serà en aquest cas 
la fixada en el conveni col·lectiu (és 
a dir, la pactada entre representants 
dels esportistes professionals i els 
empresaris), o per contracte indivi-
dual (o sigui, la convinguda entre 
l'esportista i el seu empresari), res-
pectant sempre el límit legal vigent 
que, confonne a l'ET, s'estableix 
en 40 hores setmanals. 
De manera general, dins de la jor-
nada laboral no s'inclouran els 
temps de concentració previs a la 
celebració de competicions o ac-
tuacions esportives, ni els uti-
litzats en desplaçaments fins al 
lloc de la celebració d'aquestes, 
sense perjudici que a través de la 
negociació col·lectiva es reguli el 
tractament i la durada màxima de 
tals temps. La jornada sí que es 
veurà completada pel temps de 
prestació efectiva dels serveis de 
l'esportista professional, és a dir, 
l'utilitzat quan realitza algun es-
pectacle o activitat esportiva da-
vant el públic, fixat de comú acord 
entre l'esportista i l'entitat espor-
tista i que no podrà coincidir amb 
el temps de prestació professional 
de l'esport que es tracti davant del 
públic, així com el temps en el 
qual estigui sota les ordres direc-
tes del club o entitat esportiva a 
efectes d'entrenament o prepara-
ció física i tècnica per a aquesta 
entitat (10). 
(6) Els diferents convenis col· lectius manifesten la necessitat de fonna escrita del contracte, malgrat tot el nombre de còpies és variable. Mentre la fonna 
general estableix que sigui per triplicat, el conveni col·lectiu per a l'activitat del futbol professional (publicat pel BOE, 4 de desembre de 1995, núm. 289), 
estableix, per exemple, que haurà de fer-se per sis vegades, de tal manera que una còpia sigui per a cada part contractant, una tercera per a la LNFP, una 
quarta per a l'AFE, una cinquena per a la RFEF i la sisena per al l'INEM. 
(7) Pel que fa a la jurisprudència de TS, en la sentència de 14 de maig de 1985 i 14 de febrer de 1990, s 'ha qualificat com a relacions laborals d'esportistes 
professionals les d'entrenadors i tècnics, perquè entenia que el concepte d'esportista professional establert en l'article 1.2 de l'actual RD 1006185 no 
diferia de les disposicions anteriors. Malgrat tot, en els darrers anys, nombrosos autors (Alonso i Casas, 1991; Diéguez, 1995; Sala, 1994b; Sagardoy 
i Guerrero, 1991; Conde, 1995, etc.) han reiterat la no inclusió en aquesta relació especial d'aquelles persones que no siguin «esponistes». Mostrem 
un especial interès pels comentaris de Vicente Conde (1995), magistrat de la Sala 3a del TS, el qual considera, entre altres qüestions, que la raó en la 
qual es basa la necessitat d'un règim laboral especial és precisament la pràctica de l'esport, per la qual cosa no escauria en aquest règim els tècnics i 
entrenadors. 
(8) De la mateixa manera, el TSJ de Cantabria (Sala Social), en sentència de 13 de desembre, (núm. 798194) desestimava la qualificació d'esportista 
professional un jugador, perquè el considerava, com en repetides sentències anteriors, que es tractava d'un jugador aficionat o amateur, ja que 
«desenvolupava l'activitat esportiva només per afició o per utilitat pública, sense afany de lucre tot i quan es trobi enquadrat en un club i sotmès a la 
seva disciplina amb possible dret que li paguin les despeses de viatge, allotjament i altres derivats de la seva activitat esportiva. AI mateix temps, la 
sentència determinava que el sol fet que la Federació anomeni l'esportista com a «professional» no detennina la seva qualificació judicial. El determinant 
de l'esmentada qualificació ha de ser per tant la relació (vinculació) amb el club a través d'un contracte de treball. (En Actualitat Laboral 1995/2, núm. 
18, pp. 1275-1277). 
(9) El contracte, segons el article 6è del RD 1006185, ha tenir una durada determinada, ja sigui pertemps cert o per a la realització d'un nombre d'actuacions 
esportives que constitueixin en conjunt una unitat clarament detenninant o identificable (sentència 23 de maig de 1995, TSJ de Castilla i Lleó. Valladolid 
(Sala Social). (En Actualitat Laboral, 1995-3, núm. 42, pp. 3352). 
(10) Per un acord exprés, recollit en l'article 8 del conveni col· lectiu per a l'activitat del futbol professional (BOa 4.12.1995, núm. 289), la jornada laboral 
del futbolista comprendria la prestació de serveis davant el públic i el temps en què es trobi sota les ordres directes del club, entitat o SAD. Els temps sota 
les ordres del club o SAD comprendran: a) els moments d'entrenament. Hauran de realitzar-se coJ.lectivament, excepte en cas de recuperació per malaltia, 
lesió o un altra causa justificada; b) les concentracions o desplaçaments. Concentracions que no han d'excedir les 36 hores immediatament anteriors a la del 
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En tot cas, la jornada laboral ha de 
respectar el principi general de des-
cans setmanal contingut en l'article 
37 de l'ET. Per a aquest cas, és de 
dia i mig sense interrupció (art. 10 
del RD 1996/1985); encara que la 
seva regulació és flexible, poden 
donar-se diferents possibilitats. 
Així, en cas de no poder gaudir del 
descans setmanal com hem apuntat 
abans, l'article 10.1 ofereix la pos-
sibilitat que la part no gaudida es 
traslladi a un altre dia de la setma-
na (11). Igual passaria si no es des-
cansa en dies de festa inclosos en el 
calendari oficial. Independentment, 
el descans mínim setmanal ha de ser 
de 36 hores. 
4) El club o entitat esportiva que con-
tracta els esportistes professionals 
podrà constituir-se en una societat 
anònima esportiva (SAD), sempre i 
quan aquests participin en competi-
cions esportives oficials de caràc-
ter professional i d'àmbit estatal. 
Aquesta innovació és obra de la 
Llei de l'esport 10/1990, de 15 
d'octubre (article 19.1). 
Malgrat tot, els clubs que mantin-
guin la seva estructura jurídica ac-
tual i comptin amb diferents sec-
cions esportives, hauran de formar 
pressupostos separats per a cada 
secció esportiva. Els clubs que no 
participin en competicions oficials 
de caràcter professional ni nacio-
nals poden tenir al seu servei espor-
tistes professionals, així com no 
professionals. 
5) Per últim i dins la definició que 
anem analitzant, ens queda l'altra 
part del contracte de treball, la que 
ha de complir l'empresari i que ve 
determinada pel salari (el treball de 
l'esportista professional a canvi 
d'una retribució). 
El salari que rebrà l'esportista 
professional es composa de les 
percepcions en metàl·lic o en es-
pècie que el club o entitat esporti-
va li retribueixi per la prestació 
dels seus serveis professionals. 
Cal excloure d'aquestes percep-
cions les rebudes en concepte 
d'indemnitzacions corresponents 
a trasllats, suspensions o acomia-
daments (així es desprèn de l'arti-
cle 26.2 de l'ET, el que més con-
cretament s'anomenen «percep-
cions extrasalarials»). De qualse-
vol forma cada esportista, depe-
nent de la seva categoria, tindrà 
una retribució mínima garantida 
per conveni col·lectiu (12). 
L'article 24 del conveni col·lectiu 
per a l'activitat de futbol professio-
nal expressament determina que 
«conceptes salarials que composen 
la retribució d'un jugador profes-
sional són: 
• Sou mensual 
• Pagues extraordinàries 
• Plus d'antiguitat 
• Prima de contractació o fit-
xatge 
• Prima de partit i 
• Drets d'explotació d'imatge (si 
escau)>>. 
En el cas del ciclisme, l'article 18 
del conveni col·lectiu diu que la 
retribució salarial estarà composta 
pel: 
• Sou mensual 
• Pagues extraordinàries 
• Plus d'antiguitat 
• Fitxa o prima de contractació 
C ..... li.da 
....... 1CIeI 
esportius 
Un cop analitzada aquesta definició, 
ens detindrem seguidament en l'intent 
d'aclarir quina jurisdicció és la compe-
tent per conèixer els conflictes entre 
jugador i club ( o SAD). 
Ens trobem, per una banda, amb el 
règim disciplinari, que inclouria per 
un costat les infraccions de regles de 
joc i, d'altra banda, les normes gene-
rals esportives; ambdues definides 
començament del partit quan es juga en camp propi i 72 hores (inclòs el temps de desplaçament) quan es juga en camp contrari; c) Altres utilitats. Que engloba 
reunions tècniques, infonnatives, sauna, massatge, etc. 
En el cas del ciclisme professional (conveni col·lectiu publicat pel BOE el 20.7.1994, núm. 172), malgrat tot no es computaran a efectes de jornada laboral 
el temps dedicat a la recuperació física, sauna, etc., després de cada jornada d'entrenament. 
(11) Pot observar-se en conveni col·lectiu com el dia i mig de descans setmanal per als futbolistes pot ser fraccionat, sempre que com a mínim un dia sigui 
gaudit de manera continuada i el mig dia es gaudeixi en una altre lloc de la setmana, amb acord anterior de les parts. 
(12) El conveni col·lectiu per a l'activitat del bàsquet professional (AeB-ABP), publicat pel BOE el 3.2.1994, núm. 29, recull en el seu article 12 una escala 
de retribucions mínimes anuals en funció de l'edat del jugador. El conveni col·lectiu per a l'activitat del futbol professional (BOE, 4.12.1995) recull en el 
seu article 28, de fonna semblant, les quantitats mínimes que han de rebre en concepte de sou mensual i, per a aquest cas, en funció de la divisió en qu~ militi 
l'esportista. 
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per l'article 73.2 de la Llei 10/90, 
(Títol XI: «Disciplina esportiva»), 
quan especifica que «són infraccions 
de les regles del joc o competició les 
accions o omissions que, durant el 
curs del joc o competició, vulnerin, 
impedeixin o pertorbin el seu normal 
desenvolupament » i «són infrac-
cions a les normes generals esporti-
ves la resta d'accions o omissions 
que siguin contràries al que es dispo-
sa en les esmentades normes». 
La competència de la potestat disci-
plinària esportiva correspon, amb un 
clar caràcter jeràrquic, als jutges o àr-
bitres, als clubs esportius, a les federa-
cions esportives, a les lligues profes-
sionals i al Comi té Español de Disci-
plina Deportiva (article 74, Llei 10/ 
1990). 
El Reglament de Disciplina Deporti-
va (RD 64/84, de 2 de març), vigent 
en allò no modificat per la Llei 10/90 
(Disposició final tercera) confirma 
l'exclusió jurisdiccional tant a infrac-
cions de regles de joc o competició 
com a les de conducta esportiva. Tot 
i que aquest fet sigui la norma gene-
ral, pot passar en alguns casos que la 
infracció a la conducta esportiva 
constitueixi, a més a més d'infracció 
disciplinària esportiva, infracció san-
cionable laboral ment (o inclús penal-
ment), és a dir, que al mateix temps 
que són sancionades o corregides per 
les persones o entitats sotmeses a la 
disciplina esportiva (segons les seves 
competències), poden ser sanciona-
des davant la jurisdicció social o pe-
nal (depenent de la infracció) i tot 
això, sense violar el principi de «non 
bis in idem» (13). 
En segon lloc, és competència de la 
jurisdicció social conèixer dels con-
flictes que sorgeixin entre els esportis-
tes professionals i els seus clubs o en-
titats esportives, com a conseqüència 
del contracte de treball (article 19 del 
RD I 006/85). I com hem exposat ante-
riorment, les infraccions esportives de 
l'esportista professional poden origi-
nar sancions esportives i alhora, san-
cions laborals. 
A més, el RD en el seu article 17.1 
ofereix la possibilitat de recórrer da-
vant la jurisdicció laboral les san-
cions imposades pel club o entitat 
esportiva per incompliment contrac-
tual de l'esportista professional. I una 
nota més de l'especialitat d'aquest 
tipus de contracte, són el tipus de 
sancions imposables per l'entitat es-
portiva, que podran ser, en contra de 
la norma general de l'article 58.3 de 
l'ET, sancions pecuniàries. 
Contractació 
d'esportistes professi_als 
estraIIIen 
La contractació d'esportistes profes-
sionals estrangers es regirà per la nor-
mativa general i el règim que es conté 
en les disposicions esportives sobre 
la mateixa matèria, és a dir, orga-
nització i participació en competi-
cions oficials, facultat que competeix 
als òrgans federatius. Aquestes fede-
racions esportives són entitats priva-
des que, a més de les seves pròpies 
atribucions, exerceixen per delegació 
funcions públiques de caràcter admi-
nistratiu (article 30, Llei 10/1990). 
No hi ha restriccions o limitacions en 
l'aplicació de la normativa esportiva 
pel que fa a això, ja que, per exemple 
no s'impedeix a un club la contracta-
ció del nombre d'esportistes profes-
sionals que desitgi, sinó que, i en 
aquest cas, s'imposen limitacions 
únicament a l'hora de la seva partici-
pació en les competicions oficials or-
ganitzades per les diferents federa-
cions espanyoles (cf. Sagardoy i 
Guerrero, 1991). 
Respecte a aquesta qüestió, la sen-
tència del Tribunal de Justícia de la 
CEE de 15 d'octubre de 1995 (cas 
80sman) ha plantejat la limitació 
sobre el nombre de jugadors que po-
drien ser alineats en un equip d'un 
país comunitari, fet que obre de nou 
el debat sobre la distinció entre re-
gIes de joc i normes generals espor-
tives (14). Aquesta sentència, en 
lloc de referir-se al terme de con-
tractació d'estrangers, utilitza el 
concepte d'alineació, element que 
es troba més ubicat en l'àmbit de les 
normes tècniques de competició i no 
en el dret esportiu. 
(13) En aquest sentit, es manifesta la jurisprudència quan es refereix a l'acomiadament disciplinari d'un futbolista que «va insultar i va agredir un 
company i va fer un gest despectiu als espectadors. de tal manera que va provocar les seves ires i va alterar l'ordre públic» (sentència del TS de 19 
de maig de 1986), o al delicte de lesions cap a l'àrbitre imputat al jugador amb responsabilitat civil subsidiària de club (sentència TS, segona, de 6 de 
novembre de 1986). 
( 14) Com vam exposar en Ifnies precedents, l' article 73.2 de la Llei 10/1990 definia les infraccions de els regles de joc o competició i, per exclusió, delimitava 
les normes generals. La realitat és que la separació és confusa, ja que poden trobar-se infraccions que siguin comeses a la vegada contra les normes de joc i 
les normes generals. 
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Per a Bañegil (1995), les alineacions de 
jugadors (nombre, condició, edat, etc.) 
són regles de joc, per la qual cosa les 
federacions, lligues nacionals o, en 
qualsevol cas, cada club, com a institu-
cions privades tenen la llibertat per 
prendre les seves pròpies decisions es-
tatuàries. Malgrat tot, contractació i 
alineació es troben mútuament afecta-
des, atès que la limitació en l'alineació 
dels jugadors repercutiria en les con-
tractacions. 
............. 1 ...... 
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Dins dels conflictes que poden sorgir 
entre l'esportista professional i el seu 
club o entitat esportiva, ens trobem el 
que s'origina per incompliment con-
tractual de l'esportista i que porta 
aparellat l'acomiadament del treba-
llador. 
Tot i que el contracte de treball és un 
negoci juódic bilateral, l'acomiadament 
és l'únic acte unilateral realitzat per vo-
luntat de l'empresari (en aquest cas el 
club o SAD). Ara bé, ja que es trenca 
amb el principi general que el compli-
ment dels contractes de treball no pot 
deixar-se sota d'arbitri d'una de les parts 
contractants (Codi civil, article 1256) 
aquesta excepció s 'ha de basar en la 
casualitat, és a dir, en el fet que l'aco-
miadament ha de ser motivat. 
El nostre dret ofereix dues causes que 
justifiquen l'acomiadament: 
I. La força major, és a dir, un conjunt 
de fets que independentment de la 
voluntat de les parts impedeixen la 
continuació de l'execució del con-
tracte de treball. O, com bé diu el 
Codi civil «també quedarà allibe-
rat el deutor de les obligacions de 
fer, quan la prestaci6 resultés legal 
o ftsicament impossible». 
2. Un incompliment del contracte de 
treball per part del treballador. 
Aquesta causa també està tractada 
en el Codi civil per al cas en què un 
dels obligats no complís allò que 
l'incumbeix. (article 1.184). 
L'acomiadament, com a sanció més 
greu del treballador, està recollit en el 
número 11 de l'article 49 de l'ET com a 
causa d'extinció del contracte de treball. 
L'incompliment de l'esportista profes-
sional, per tal que doni lloc a aquesta 
decisió unilateral del club i entitat espor-
tiva, ha de ser greu i culpable. Així es 
desprèn, si més no, de l'article 54 de 
l'ET anomenat «acomiadament disci-
plinari». Per descomptat, els incompli-
ments contractuals vénen recollits explí-
citament en la mateixa Llei i, si algú 
constitueix causa d'acomiadament, 
haurà d'al·legar-ho i provar-ho així 
l'empresari, com a fonament de la seva 
decisió resolutòria per legitimar-lo. 
A l'esportista li queda l'opció de no 
compartir aquesta voluntat del club o 
SAD i, per això, pot fer ús de la juris-
dicció competent, al·legant la improce-
dència de l'acomiadament (o nuHitat), 
de manera que quedi en mans d'un 
àrbitre moderador dels seus conflictes 
o contesa amb el club o SAD. 
La jurisprudència del Tribunal Suprem 
ofereix la possibilitat en les seves dife-
rents resolucions per a cada cas concret 
en què es pugui haver vist involucrat 
un esportista professional i que hagi 
tingut com a final el seu acomiada-
ment. Així la sentència 21 de gener de 
1992 (TS quarta) es plantejava un aco-
(15) Aprovat per RD legislatiu 5211\990. de 27 d'abril. 
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miadament que s'havia declarat que 
era improcedent en sentència anterior 
per causa d'incompliment greu i culpa-
ble que consistia en la reiterada actitud 
d'indisciplina i desobediència en el tre-
ball (article 54.2 de l'ET) i que havia 
de tenir l'efecte d'indemnitzar l'espor-
tista professional (amb una quantitat 
fixada judicialment), per manca 
d'acord entre ambdues parts de tomar 
a readmetre 'I. El tema finalment es va 
veure en el Tribunal Suprem en recurs 
de cassació per unes de les causes le-
gals establertes en la Llei de procedi-
ment laboral (15), en aquest cas per 
infracció de llei. 
En altres ocasions, l'esportista pot pre-
tendre la nul·litat de l'acomiadament, és 
a dir, pot intentar determinar que el club 
o SAD no ha complert les formalitats 
establertes quan pren aquesta decisió 
última. En aquest sentit, l'article 55.1 de 
l'ET expressa que «l'acomiadament re-
gulat en l'article anterior (acomiada-
ment disciplinari) haurà de ser notificat 
per escrit en el qual han de figurar els 
fets que el motiven i la data en què tindrà 
efecte». En aquest cas, la sentència de 
TS de 14 de setembre de 1981, en adme-
tre com a vàlida la causa de nul·litat 
d'acomiadament al·legada pel deman-
dant, va establir que l'empresari havia 
de readmetre de nou l'esportista, com 
així s'estableix legalment en l'article 
55.4 de l'ET. 
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